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摘 要
戒毒局是国家行政执法机关，它履行着教育挽救吸毒人员的神圣职责。随着
我国戒毒工作体制的不断完善，戒毒局各项数据信息大量增长，传统的人工管理
方式容易出错，效率低下，存储不便，维护困难且不能快捷实现数据共享，显然
已经不能满足当前形势的需要。如何高效便捷地管理戒毒业务信息，成为戒毒局
关注的一个重要问题。随着计算机技术的发展，电子政务迅速兴起，为提高和加
强戒毒信息化建设，适应当前形势，戒毒局提出建立一套以戒毒业务的切实需求
为出发点，以戒毒对象的管理、教育、生活卫生为核心，涵盖戒毒、矫治、教育、
医院、后续照管、人事、物资等各个环节的科学、严谨、高效的戒毒综合办公管
理系统，这具有十分重要的意义。
基于上述研究背景，本文主要论述了戒毒综合管理系统的开发过程。该系统
严格按照软件工程思想进行分析、设计和实现，系统主要包括个人管理、系统设
置、名册台账管理、入所管理、戒毒管理、矫治管理、教育管理、生活卫生管理
和警察人事管理 9大功能模块。论文在介绍了开发使用的关键技术的基础上，仔
细分析了系统各方面需求，重点讨论了系统设计情况，对系统的架构设计、功能
模块设计、数据库设计分别进行了详细论述，然后以界面截图的方式说明系统的
实现情况，并对该系统进行了功能测试和性能测试，测试结果表明系统运行性能
良好，功能可满足用户基本需求，最后对本系统的功能扩展提出展望。
戒毒综合管理系统完全代替传统人工管理，戒毒业务实时受控，这极大的提
高了管理效率，使得戒毒工作更加规范化，实现了由人工方式向信息化管理转变
的重大突破。
关键词：戒毒；管理信息系统；SSH
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ABSTRACT
Drug addiction is the state administrative law enforcement agencies, which
performs the sacred duty of education to save drug addicts. With the continuous
improvement of China's drug treatment system, the various data and information are
increasing, the traditional manual management mode is easy to make mistakes, the
efficiency is low, the storage is inconvenient, and the maintenance is difficult and
can’t quickly realize data sharing. It is clearly can’t meet the needs of the current
situation. How to manage the information of drug addiction treatment efficiently and
conveniently, has become an important issue of the drug treatment bureau. With the
development of computer technology, the E-government growing up quickly, in order
to improve and strengthen drug information construction, and adapt to the current
situation, drug bureau proposed a set of scientific, rigorous, efficient drug integrated
office management system, which considers practical demands of drug business as a
starting point, takes detoxification object management, education, life and health as
the core, including detoxification, and correcting, education, hospitals, follow-up care,
personnel, material and so on, which has a very important significance.
Based on the above research background, this paper mainly discusses the
development process of drug treatment integrated management system. The system
strictly in accordance with the idea of software engineering for analysis, design and
implementation, the system mainly includes 9 function modules, including the
personal management, system settings, registers and accounts management, into
management, management for drug treatment, correction management, education
management, life and health management and personnel management of police. On
the basis of the key technology of the development, this paper analyzes the system
requirements, discusses the system design, including system architecture design,
function module design, database design. Then, the implementation of the system is
described by the interface screenshots. The function and performance tests are carried
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out. The test results show that the system has good performance and can meet the
basic needs of users. Finally, the outlook of this system function expansion is put
forward.
The integrated management system for detoxification replaces the traditional
manual management, controlling drug business in real time, which greatly improve
the management efficiency, making the drug more standardized, achieving a major
breakthrough in the transformation of manual mode to the information management.
KeyWords: Detoxification; Management Information System; SSH
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第一章 绪论
1.1 项目背景和研究意义
1.1.1 项目背景
戒毒局是国家行政执法机关，它履行着教育挽救吸毒者的神圣职责[1]。随着
我国经济水平的飞速提高和科学技术的不断发展，网络技术和计算机技术成为信
息化技术的核心。而以信息化技术为基础的电子政务也逐渐成为政府工作的一个
重要方式，把戒毒局各项繁杂的管理事务与现代科学技术紧密结合起来，利用先
进的信息化技术，促进戒毒管理工作的不断发展和戒毒业务的持续完善，是使戒
毒局顺应当今社会发展趋势的一个重要途径。
为提高和加强戒毒信息化建设，落实“十一五”规划对政务信息化建设提出
的具体要求，加快某地区戒毒系统信息化建设步伐，提高工作效率，降低行政成
本，按照戒毒局颁发的《全国戒毒系统信息化建设规划》（试行）建设要求，结
合某地区戒毒系统的现状，戒毒局提出了以戒毒业务的切实需求为出发点，针对
戒毒对象的管理、教育、生活卫生为核心，涵盖戒毒、矫治、教育、医院、后续
照管、人事、物资等各个环节，对该地区整体信息化建设，全面统筹、规划，建
立一套科学、严谨、高效的戒毒综合办公管理系统。
1.1.2 研究意义
戒毒局管理工作的信息化、规范化是戒毒局管理工作有序进行的根本保证。
在过去，传统的人工管理方式就可满足戒毒局管理工作，然而，在我国各方面的
迅速发展下，戒毒业务日益完善，管理工作也变得更加繁琐困难。在这种趋势下，
传统的人工管理方式逐渐暴露出很多不足。
（1）业务繁琐，容易出错
戒毒业务日益完善，这也就意味着戒毒管理工作更加繁琐，需要耗费管理者
大量的精力和时间，人工操作难免会出现纰漏，若将错误信息存入档案，可能会
对戒毒人员造成严重影响。
（2）工作量大，效率低下
戒毒局的工作人员以纸质、口头交流的方式，进行数据及资料的传递及管理，
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当有大量信息需要更新时，工作人员根本不能及时来管理这些异动信息，这就造
成了工作效率低下。
（3）纸质记录，不易存储
传统人工管理方式使用纸张存储戒毒业务信息，随着时间的推移，纸质学籍
可能出现字迹不清或破损的情况，而且纸质档案的存储需要占用大量空间，这也
将投入大量物力和财力。
（4）被动管理，维护困难
工作人员和管理人员的定期、不定期的对纸质文件的翻阅、核查、汇总等办
法，来掌握和认知各项业务信息，对数据的掌握和管理较为被动，同时也不便实
现资源共享。
鉴于以上弊端，传统的人工管理方式已经不适应戒毒局现代化管理的需要，
滞后的戒毒局管理手段会制约戒毒的管理和发展。因此，设计开发一套信息化、
智能化、标准化的戒毒综合管理系统势在必行。戒毒综合管理系统的投入应用，
推动了戒毒业务的信息化建设，提高了戒毒矫治质量，有效降低了违法吸毒率，
使戒毒局充分发挥了其重点职能。这不仅对于戒毒局的管理和发展具有深远意
义，而且对于和谐社会的发展具有重要作用。
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
戒毒综合管理系统属于电子政务管理系统的一种类型。电子政务是公共行政
管理改革的标志之一，同时也是许多国家衡量国家竞争力水平的标准之一。世界
许多国家和地区都在通过强力推进电子政务建设，来改革政府行政模式，提高政
府的工作效率，提升行政透明度，保证行政质量[2]。
从二十世纪九十年代起，各国政府就开始将电子政务建设作为政府工作发展
重点。其中，新加坡、英国、德国、加拿大、澳大利亚、美国等国家，在电子政
务规划和建设工作等方面走在了世界前列，例如新加坡政府将一千多项便民服务
建设于政府机构网站上，公民可以在自己的权限范畴内获取所需服务；在英国有
大约 40%的公众主要通过政府机构的网站门户享受政府提供的各项服务；德国政
府要求各地区政府在 2005年之前向社会公众提供便捷的网上服务[3]，这些国家
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电子政务的发展引领了世界电子政务的发展潮流，各国纷纷加强了对电子政务的
建设。
不同国家信息化发展水平存在很大差异，尤其在发展中国家和发达国家之
间，都存在着很大的“数字鸿沟”。推进发展中国家的政府信息化、数字化已经
成为联合国经济社会事务部的工作重点之一，而世界各国也都在积极倡导“信息
高速公路”，在涉及的电子政务、远程教育、远程医疗、电子商务、电子娱乐五
个应用领域中，电子政务居首要位置。所以说，电子政务是五大应用领域实现信
息化的重要基础。
1.2.2 国内研究现状
由于各种历史和文化原因，我国的电子政务的发展起步比国外较晚，但是随
着我国信息科学技术水平的显著提高，尤其是互联网技术的迅速普及和广泛应
用，使得电子政务逐渐发展成为当今政府工作的一个重要方式。
我国政府高度重视政务信息化规划和建设，各地各级政府都纷纷启动了规划
和建设电子政务系统的工程项目，各省市也竞相投入相应的人力、物力和财力，
以推动电子政务全方位的发展。我国在电子政务建设工作中，所涉及到的很多方
面都取得了良好阶段性成果和显著的成绩。电子政务是我国“十一五”发展规划
重点建设发展项目之一，同时也是国家信息化建设的关键领域之一。电子政务建
设不仅关系到“以信息化带动工业化，实现社会生产力的跨越式发展”的战略决
策，而且关系到我国加入世界贸易组织后政务职能的顺利转变，甚至关系到国家
信息安全，所以电子政务的发展对我国信息发展具有重大的战略意义。具体来说，
我国的电子政务建设和发展，对于加强政府宏观调控，增强行政透明度，提高监
督监管能力，实现资源便捷共享，增强部门紧密协调，打破垄断分割，降低成本，
提高效率，向我国公民提供更优质的服务等都具有重要作用[4]。因此，推动电子
政务的发展十分必要。
1.3 主要研究内容
本文参考相关文献，利用软件工程思想，结合戒毒局提出的具体需求，开发
设计适应本地区形势的戒毒综合管理系统。该系统以软件工程开发流程为严格依
据，在确定了开发使用的工具和技术之后，对系统进行需求分析，然后根据需求
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分析结果进行系统设计和系统实现，最后对系统各功能进行测试。
本系统以 SSH框架为基础，使用Mysql数据库，设计并实现一套高效、便
捷、完善的戒毒综合管理系统，使得戒毒局的综合管理工作更加规范化、信息化、
自动化。系统主要实现戒毒局业务中的个人管理、系统设置、名册（台帐）管理、
入所管理、戒毒管理、矫治管理、教育管理、生活卫生管理、警察人事管理等相
应功能。
1.4 论文章节安排
本文主要按照戒毒综合管理系统的开发过程撰写，将全文共划分为七个章
节，各章的主要内容如下：
第一章为绪论。这部分主要介绍了戒毒综合管理系统的开发背景，阐述了研
究意义，并分析了国内相关研究的现状，以便从中吸取经验完善戒毒综合管理系
统。
第二章为关键技术介绍。本章介绍戒毒综合管理系统开发过程中主要采用的
开发技术。开发技术的选择决定系统开发以及后期维护的难易程度，是系统开发
重要的部分。
第三章为系统需求分析。系统需求分析是整个戒毒综合管理系统开发的关
键，主要是对系统的业务需求、功能需求和非功能性需求等方面进行分析，为系
统的设计与实现提供指导。
第四章为系统设计。这部分是本文的核心部分，这部分主要包括戒毒综合管
理系统的物理架构和软件架构设计、总体功能模块设计以及数据库的概念模型和
物理模型设计等。
第五章为系统实现。这部分内容主要介绍系统各个模块功能实现与界面实现
情况。
第六章为系统测试。本章主要论述了对戒毒综合管理系统进行的系统测试情
况，主要针对系统功能和性能两方面设计测试用例，并进行功能测试和性能测试，
在整个系统测试结束之后，分析总结测试结果。
第七章为总结与展望。总结全文，并分析戒毒综合管理系统存在的不足之处，
提出后续的改进与完善工作。
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